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V OL. 2.- NO 14. 
____,.-==== 
Track Gossip 
Many lte1111 of interest 
W O RCESTER, MASS .. W £ 0 N E SDA V DE CEMBER 14, 1910 
The Hockey Outlook 
Fint Game Saturday 
I Civil Engineering Society 
An AutboTity on the Manufacture of 
Cement to Lecture 
PRIC E Fl\'E C KNTS 
1\ Fll:\t:-0.\\ , [),.,. 14 
(!lt't~ Cluh ft"lu·~tl, :. Jt.m, 
C \ rc••no. 
Y " C \ , tru-dinl(, " I' 111. 
:.l.m•lubn. BnnJv llnol l:uttJlr 
ro·h..,.r.,.•l. 
\ . ~I. 
Club 
ll .;lf ·' IO<ot, h.Jf a foot, fonnml th<'~ .\~ tlu l<'tt•·r-- "'1'1"'"''1 '" tl•• hud,,., I 
·It'!'•, nutlllU:t'r 141tllt1llh· olrifH•Imtu •h• " II " l'h<' Cnil Erunn•'<'nnf( :-.•·~~··~ • f"r-
Do"n ••n l],,. t"ind<'T trru-1.; i!hon·lo..l t11,.. lot'"· K \ . ll:unilh•n '1.1 ha.• h~ <"''"" •n •w• lh' m -.'t'unnf( \lr ,.. II ,,.,.1,, rn·, Tlll'll~IH Y. 0. C'. l"t. l\\(1\---~ \'u~ ut ht-euo~ tiUU.A~u:.-.·r of tl,,-.. hur~t'\ \"h. ""1'1'\ .... i•l'-"'lt ao~IJt\'.Ut "'1 ua.a1U1. •·r u( tlw 
1'ht1f"-i. tu~t tO "'J'nnt or run U."3JU for till.' yt'!lr. Tin_- 1'-'"" '-''1:\.01 nun• '\JuhL"'l~ f"nrd.:U\tl C Ol('tl ( ·,,,, fc.r thr. 
U•U lujtl\ ,. oth.-1'>'> th:u fun- ntt, r '"' L<>nt•lt Cut>-- '11, the , r~t·k 11, I· "l" .ll.o'!' .11 il- tir-t "''' 1 itt1t <•II 1h~ ,.,., '""" 
Obu\clt ... ltlwy ltl('t'rily~ h hl4 r ur ~uuth llid1· ... hud.,t \ h uu Lv·t of J)te. ~l \lr \:Mlw IT\ i-. hn nuth' '"" 
To J, ft ·''"' nl\ht they throw, ~ • .... .. .. '"" """"'r''' 1un ,,f ,...""'"'"•" 1•1> , ~~~~ 
\)If ~,._,. 11tr nnpt\linc. sn~>w, "liU\\ '"'" JU'uh:obly n•·n r It '"''""'"'' 'l"'·•"•·r, nJ • ~ "I"' tltl11:.h1• tn lnll .. 
\\ hoi<• \\nll.ing 10 :md fro tlllUl k•t "'''" 1\h('n tl ,.,,, ... ,lup (,.,. .• , .. 1 "'•tu.!o·lll· II• ""-' ,...nt 1111 tlll'a•ln llll'llt' 
Gilt·• t·Jtlrt'IU\'n••ur n ,uuill. l"n"·lov•· t•i)!hl m~h•.,. '""'I'• hut h.' :-.olltr· '"" ''""'·•i•un<t <h•l•~ uno I • \luhl1• n( 
or Wilt'-•' "'""'' lilcnu·\ I"'"'"" \\Il l '"" pr•wlit•t• """ .... , .... .,,Uti c .... l't•tlll l'ur11:nl<l •···tuo•ul prt•lm·r· II•• t·ullt'<"lll oll 
n·t·•\JliUlP· tl"' u.hu\·t• rha.t1 .. ~J~ in in•uhi'·l "ll), n. ~~"'·1 o,Jtt'" ~lll.t of t•.tuuh•lnlt.c ,,r .. JJch·~ I, \•·ry '''''4'JHiunul UJh l atu·h r\il 
h·\r:tllwt
1
·r L., W1 UptJl(}(!l'liC" awit.UU;)U uf ' •·"<1 ~.uurJ:~\ L ... lltt hr""t IF Utlt' 11f tlw c~.-tld lw ul.U!Ufh"tJ f\Uh h\ du:sc• t·ut11 u11 1li')1HII.'~ "Clw.r~· tu Th:m"tOJl•i-," httl ·· L"'"' ttl I• pl .• w•l :lll:IIO•t "''· \I •rl..'8 "''" lh·· "'''"' "" an ufltrutl u( 1l11• ,.,,11 ,.. 
tl••n \\hO "~" .• :~-\\t• Mln·t ttll h· Bllh t ~n_tt i,IM•n• lur .. n .. ~···· .,.,. 1p1lh . lWlll\ nw ;:o...,:mtlu9., l'••rlt.ih•l t:C.amnl 
l hudwJJi.. rlu~ uuh mhtr Jar.· •ldimtrh t'C ul,~d '"" Cu rnanuf~tun~ in n. fthttou 1u tf1r. 
' UU 8f"C! ll \\ • "' thi..,. 1UI\. It ""'J)U\\ N{ 
arul tltC> •ruw t"CJ\•n"tl our ~·1•--.,:t-n-bt• tUl• 
d<:r llatk 'itlll'rt' lht• ro·ls~ ttlllfur. ,.,'ft. 
&C'l'1L .. 1ulu~ll•t tm•n. lhn~!<! lftc r:prin1•~ 
"'-n uf tlr.f't .. 11~ ohll!t'i-t! tn u.-....-. dt• nul) 
ollotT a\ tl3hle pla.<'f', 'u , tit• \\ tlk 
tat'l•ll tul llu~ u1un l111ll. ::>."", tnr loe 11 
(t'i;UU U-4 ht 4~\ W\ 1\'fit'i'.lUII ... UU flU\ • 
tlmo~ 1 ~ rt •uu1111 tn 'n,.~n,..,u ll .tll. ltur j., 
pur u 1:•·uth, 1lw grannlithh• 'Uit•\\u lk 
txllU•hn~ 1lan•'"-4fiUtrHr~ ,,r dtt' "''' 
auoutul tl nt ln.•-.ttJ:tl luultl~ra~ dt~lS 11ut 
ruthll lht• ,,,, I l'llllditi<ll<• n! I rllllhlll!; 
tru•·l.. 
\lanlll1.•" II rt 'it • U lmJ•Ik:uftl '" '"' tt· 
111111 llll• ( .ct 111 lltl' pn.._, """ of I!. h 
lJ nuull, \\he• f••rmt-rly \l,._, l 'ro(«'='.<W•r 
I il•ll"n·~ ne.ht.J,!l.Dd Mt~~. hut uu" b n 
fht ml-rr t.J tht' f~lau:tn rlll.li.--. II•• \HI4 
unt• .... r, .. i In eN •·tmuda UI«'U fn11n ~~~ rhS!. 
to • h .ttl t)IT 1 i~t• t r:u.·l. llbt.) ",t..._..t ~""' :1, .. .._( u 
lua ''ur•l TUt' tnvk tf'flm uuut;,~•lllt'Jlt 
""'"' th"' uppurtwul~ tu 1lwuk tlu• 1m·11 
\\J.O t!itl till" "''f\ II'!', !L~ II \\!\~ :1 jln•llf lui (I 
to tlw muna~:~·r tllu1 n1nrwNt. 
• .,,,. t mrl. "~"'"¢' r-- lw\'1• ""' ""'" 
l·u~•nt f'rtuu tnlinlui! 1u ttr:wli•"t\ltlt• u.• • .-. m 
<.-:t.h·HiritiO, lh~ :m~h· Hf tlu t•onu·r ... ltu- ilJP 
IUI•I ftorm ,,f II•!! "''" l•w•l trod .. . Tl to\ 
lo'•' ma.lt• nu a..~mhly llD'l M'\tr.~ 
d• t..Ue<l ,j,.,,,.-;.,g,. of tlw tntt·l., "l<1do as "' 
ltc fourth n b l'" tv •L•· nulo• l bi· ut:~k1'11 
II a littl< loot rn!IU<·r llt:m I Itt t>Ju• tlu\\11111 
1\<~ tun, \\)lldJ 1Jtt1:Lo .. -un:·..c. :t.hntH tlurtN'U 
an•l .,,,,..J,ntr In I•' to tL(' u~l· . lllu•~l'rir•IA 
.. r 1!.11 Jrn"mlt"' ft.t't' ,u th .. lumht·rtl•·zdo·r'o, 
\\lu rt: nn •~tnu:Ht• t~f tim Jlru't" \\Ill lt<~ • 
n~.ult . 
111•1•,,.1 uf nmnittlf n Fr.-luu .. ;h"<•lll••,. 
111un n·ltl~ nwt· lti tlw \ ruaur ) uu •t, 
"""'' i• l!d ••lult•l fur tl~· h..,.l """ 111 
Jttn•enn , ( "Ofl.-11 tl c·unrmr aw~ tut •aul .. tu 
tnnfth h\H •~uu ... l!!:tiJ. .. "f t•arla fl\h(r, lht 
I t 11 to lw. •·ht .. tn im-jtt"'t':tl\ t u( I t t•tr 
~ l':ln ,., T•'<'" ·n... , . ....,, ...... r , "" 
ol....nlt u( (n,.}JJnnu nu11li l"t"" now uut, 
I ~til Jf n I an:• 1 ooudl ,., (tn'&'Titallun (rom 
1KJ\h ('b.._~ ... J.o" up for 11':\UUIIR, 11 rnn 
\\Ill ·loulotlt'·•ly I·· llml"c"l n ••. ·110"· 
Ult: u( th• UlfU itJ Cfll ... fttf"e \\ill ~~• i.tl!l: 
~·•' tuv.l,nl~ •l•~·1(liug tl1• \nJ""'lt\ tram 
"hwh "1U ),. . .,...,11 In 11<>•1«11 In It .hnuor~. 
Ill""'" ·•·I on pniJ• J. I 
''''" lht" \mlo<f'1 \~.,at \umcnrt "" onluolll') <t;uunt, 1> 111lu1" l'urthn.l a·ttt•nt 
lo h I ,,,IUI:!I ... u •Urt'l} ,..., """"" "1th r. r m•u)f' litu.«hlu~~: nn•l Dnl!IIII<'IIUtl "'""' 
I nuat,, Cut•uu.aJ Cluh (tf l~m ut.-OJt r, aud &t i"' t '1,. ta!~l tl tt \lt :\:t~hr·rr) \\IIi 
\1 . I I , Allll 1 ht '1•rina:llriJ I rauutl!; '"'luhit ""ttl" of lll4' 11rii'!1IC • ITC't't• that "'" 
:"«'hox•l ).,,1 I he ,),t<·•nto• n •I,. t lk lol<• 11111h I ILL• ma.t• rt~l \U I Uti nt• 
h " ' li'tUh"ll l.t.!=-' """k lhnt tl u\nl huullln •r tluo; lt"C'Il%r• If \HU 1 ~\f'! Ah.) 
h .. tc.lt• th,• ruhtun-•rncl\ "as tn ft, tlun•lc.~l, fneaul Ulttr•~tt"'J Ul th• bL"lltllf:t.• tttrr n( 
Inn 'lw Wal r l''nll llli SOil ·r f uul.l hut f"l'lllt Ill, t hr ·~thut .. r c. t'IUI'Ut or Ill I ll"'t 
\ uar:t art• eM' hm ahnt a btu I hr. \\uttl•J 
1•lan \\ urL.., r.·r m a • clr) , Hl1uun " 
II •~ nHfOr\lm!ltl! fur U.''• hur n p1 t\ .. l l" 
.... ~. fiXJ."lluu (~Ill ... l'nH•I . I lua ... ,r~ h L!' n 
('I,., (Qr loud•\: :\urth l'nli; l'ond ~ 
... mpnl; p t .. r •h• c.n•n II.U I'""'' 
u l f'i lllf"UI hriiUL llu>tu ! J., pul•tif" 1!il 
lllqlt>l l11r "<><'1•·1\ 11~•1< that 11 1~ 
J'lt'l' IJifUk lUI IWU~u'l opp~•liUIUI\ lu 
IIHIL"it ntrr ..... r.'11 iu 1lH .. uhJt.".·t. ,wl tl• ar.~ 
all tu t1l0l t•Ut ~ll•l .C1\•• tlu• !-fM"'!ll..t r 'full 
lmU:J1 It• lH• :&hP •I t• I ti•Bclrn \ n 
""'· n .... '!II · 
al""u: IU\•t 1lu:tP as S!t~~U~l •""' urult!r lli4i- un" 
'"' lt~tlusu l .alo. .. nt:•l Little :\nnlo l'•n .. llltl \\ IRl l I S 
tht llul•lo ro ""'''· \ f'l'I!'Ul..r n., ,,~ ~~ tlu \\ 1n:l!'S! 
\ •1\•f']l hncka~ tf':lUJ I" All t"-'JM'nfltt'HI, \!'ll!O('IAtiUO \\!l~ larJ,f f ntf"\ llflt0U.I(")U 
hut e·'r"·•umntu~ i"- ju ... t HUr httt ••u I h.-. \ t th1-- uaatiut: tru IHt:U "hu h.•1,l ,.,. 
lhll •lh·• n-ult "' \\~UI1 i11 nul IIIJt\,1\ Jtl'l '"I tlat"Jrtlt-..in"'tojnitt 1) 1 t•USKOC·~ti•tn 
'"'llt.d tu •t~U. h11t ::olU'' • .. ~. •1 u tUH' tla• h~ luuuhug 1lw.r mum ea tu ~·· rt<t 1r) 
14 Ult f'illl't'•-..• f'\'l·T~ HHU\ U\1ilht ftt hd,a 1\t·lll ' II , Wt·n· t•l('f'tt,.f :wti\t UII'JU1H·I ur 
ulllhotl h•· t·oul. Tt•t•h ""'"·~ alhll'lw lo·n· 1lu• :~•"(tl'intit>U •. Vu·r tho n'l(ul.tr bu•t· 
tlt•l\1'11~ gt·t liM' hmit tt f'"""l 1'41\\Pt·n (HUI- tU"b'i t'"Orrt'-olk.tntlt·UM• \\tth tilt• IIUtl\) 
lo:tll .mol h:..,..··h:UI. ·nti• I~ I hi h,.,_l 'tar dttt f~ ~>( 1 h•• I ~ \r1111 uttol '"') '" ,,, 
"11 hmtl " '"''"•·ll>~tll '"uu, uud '"' ,.. r· ro A< I nrul oh-t'tl'>•"l • 
1.unl~ 11\U. .. t han ~·nwthm~ tlntmr; •l11rh 
,.;II ""''I' tH """"''' l•l llu• Ia•·• 1lmt 1h•• 
ltl~a Ill .::uurl: tn ·rr.-lt I'( out ~lml•l) ... 
ilrtUch • \\~r. •:utt U fr\\ nttUQJUt 1BILIUU~ 
l .. oe~•·) 1:0111<"' h· re 111 \\ <•rt't'St< r 1f I"""''" 
htf . .:\t~ .. ltl~ , ··• ~ un<" .,( t.l~ l1 t tl,•,ua:hl 
ntl II 1 - lhJ I 1..~ .. rol 111 lh•• fn lolldUI 
\t tr. ·n~ ~~,J of .t (t\Wtl&.t\.1\UU at 
;J'o. h \\ <·II, 1r1·1 IIUI )IIIU' ~l..<lt'8 oontl 
Jill II II:•• l~•·l.o·y ,.qu ,,f fur an hnur l•·lun• 
•11111~ ' 1', onol lh:ll I'Hnll'i•l>l•..f lt•l•ll \\ttl 
tMit•flloltuun•npt•·•uuno: U ~uuolom't 
II U\"'1' tht• br.--1 tt!UfU, ~·1111 ··~tn 111U"t 111.~t 
ho-t ti1UH f!tt t'(tJliC tu 1nru ~nu. an,f 
~1UU" uf lltt• ht~t tl•t n 10 t ,. , t) l•ufl ar•• 
t lt"'\t lnt•~l ff1•111 tll<'-' M""-'Utul "'trUJ,$.t lUI t\. 
\lm QUI fur lh" tmm :- uunll\ nlr• r· 
OO()ft 1Uft \tJ.:'.P. J,. (: •rt~r~~•IUJ-!tf)\1• 
llmdt, and I'a,~tt · ' II ; 1:. It I ""'''• 
l'l.u '"'· l.am<'~l, ' I~: \\ ulf, l';tr\;<'1', II 
~ )otnldl, ='t . J3•'<111"" ltoek•u:ll, l ~. 
llu .. nnl, I r:wr•·n, llarmltmo, ("1,~, 
' I attic, t •\IIIU, ll uhh~ 11 , I'• A.•• aud 1'• t•·n, 
'II; ll nl'.hc.-.. l\l'i•lo, " "'""• llo•l~· ·. l'<t~'l!, 
ll .ttflill, uud l 'utulou, ' II . 
\:-. 1-.KROK 
In 1l11• ,........r:.1 ,..,., ... ul \til< 'rir u \lo·u of 
~WII't', ,.J.t('sl h,\ J ~le t\•• 'I ('.tl •II , 
•ltt'N' , ... a ~t.ati~tntl "tu·J~ tn "'luc-h •I•• 
ln~11tnu· 1."' 2l\t'll t'.n ... ht fur tlan'f? n f•n ... 
'UI P II\ 1 -.. AUJ•UJJ.! l)at t •• h111t tl1hl1oJ:lU•I u 
uu·u ••f ..,.,(-nr·t· Ju lh•• lnu,rrPI•Iur.al IM'f .... 
tinu, lt•t\\t•\'t·r, \\4' fiwl (tmr. Pruft'l!aflrt' 
C'un;ltlt, DutT, 1\u..ni<•ut t u11l '·'"·II, t ),.. 
1~<11• r lw•UIIt :;.l1h1l ""~' l'"~l 'l'lu• j(l\'1'!1 
' I • • h om• fur ,~, .• ry uw lumdrc·d nwl 
1\\•·ru~·hn~ ..rtu.-lt·t.lllii, ''r nu• m t\f't\" 
llurt<'f'll ........... ,.,. ur rl"' r~•ltlt) ""'' 
11~nu·•••,... 
ll:tr\'ttl"l 111 irlo 1111 ul n• lonmtJo •"'•"'•l• 
I~ tie\• ur~..-uutr uut uf tit!! 1l1oU mrJ 
.dfnU .. t• (~h.tr:.&«< "'Jfn_(11!1 ~oJ1d, \Utla 
fvr1 \ -t1~ftl Th•~· fill" fl!rl' ,,fltt:;tlaunal 
U,.,tltUIU n• \\IUt-f t~,\"~ tJll•(~ ll~ tJ~e 
ia~>tilutr, loll! lllC l\\lllll~llt h11J< unh ll\'1' 
tuoT<' tLlln 'I rth, '''"' el'"'""lf tlcu ll•~n: 
JUt• ltf!\'f·rnl ..,,If, ~CIS \\JIIf:h "'"' 111 e·lu'!e 
t"f•IHJH IJ(IOU 
Tt ~ ""OW n·t~l. pm. 
I Hill\\ 1). •. lh 
Urf-to-..tra rth•'An!i3.1, :. prn, \~. \J . 
(. \ . ruc•m 
ta, t'lul• an.J I •ro·J,,.,.Ira 1unr•·rt S 
p.1n .• T:ltttno J ,t,,,raturv. ' 
Tn"·k lt·:ttu pra•·H·~·. 1:111 1, 111 
l-IL'l>\\,l>t-c I' 
~odal rru~'lma: Ct'"ltt"f"•ht:~u l'luh, 
:IJ>.Ill 
\10,))\\ ll ..... Ill 
l'hv 11~ ( oo••lu•unt, 1 , ., 1, ru .l'l•\'lilCJI 
lt:!f'lUn! ft)O.IH. 
t.t..., Clul• rtlt<'lll'!l:ll, D Jl.lll, \ :\I 
c· \ . rtwlm 
Tr ork '"""' I rMtll.., I liU "h1 
'll J 'I)\\ (),.,. ,!II 
Td '' rlmN:tl, '.I''" 
l' I . '"I "'' I~ o( •I·~ ('h•l nnol 
I lwnuenl ~ tiC!!, ' 1• 111, on 1Im 
l.lo.:-ni~ I oll<.!ntlul') 
I , \ I H\ II\\ 
ti •H 'w.) 1•r wtl•"'' 
It 1- pr .. tt' 1 u \ •111 1 •I a.ruorm 
'I• hJ•<~plt•llc!lt tht.S\< tr'Jf;Jre<lubi•of 
""""""'l''''"l c::Jtt.,..., cl ""' '" tho 
•lforul tof ( 'mll~h. " Jcr.r,..r Bn<l roa•t•~ny 
:\lu It • '" II• 111 lalm!, LIK>IIItlt al1r11y.o 
1''''""111, I~» ul L1tt ,,.., fl lhl'<l\lltlll: ulf the 
t"ll ltHIU\M rnlr,.- Uu•lt.._l\ , h•f lh t-"ttll· 
fiUH.IIt it- lin\\ ftiii:.U\ Uh ... lln ll~ art~, 
funumJ,t ;\n a~r, )ttlli"U nJ -.hfrh ·r,V'h ta 
JUstb· pnn11l 
Til" ljjUllll'r "JIIO<'IIrllllf:e u( th~ r:l •• 
c 1uh h•k•·· r•hN• n• \I T'n•ltt\' •·n-ninl(, II\..,, 
1 tl, tUitl f 1lff t!f U ~Utwf h4"t1l1Jtt'll fur )"QU to 
n('l~~·r un lit• • II III \ltlh )our affinity. 
Slunl" lll'r 11tul \\ lll't~!lto'f "'"'I"'' havf' UJI 
lo<ro '"'"'i•lc '"""'"• on~nl'l!, M•l lalo 
"'lll•rL". Wear yuur t .... t "''""' arul rome 
t•"-'1.._,....1 for • •·-•1 tam• (~mfrnn• to 
t~zn.l f"U•lHW, lltr. rfttll \ UDt'-'!'i" UU.,Y 
'"''"''• ''"'• •lnre tbt're" II I.e tl<t cl&n w • 
l lorult} :11111 llll!lntrtor-. ror•lll..-tr 111iH"' 
"ill""' b<·•·Jt<t.,l, tt• furt 1h<'\ '"""~)" 
\ulrt,hl 
Tlol' J"""IJlOI "111111t of thr lll<.'l'llllJi of 
tht" "riUlrh, 111lu~h \Ill! to L l.;e pl:u:e la...t 
I ndn, """ •Ill• w ro u~ from r....,.. 
f,~ );"etfbll, \\ludt machMI tho• llnwdt 
'11ur,.la~· m< nuu.:, llud l'I""M'IIIt"l 11 (( 
Ill! C~>lloWB: "ll Ulll111tltnt'll, @('.:trl•ot l<\ r· 
.., .. ,,., I ruy • toJa.:ru ettt I nd•) " 11m 
u ... ondo hnJ ..-5 ··n~rrl'i) rl t thr nttt>t:k 
on Uurh un •• tuil•l 
2 TECH NEWS 
TECH NEWS 
P•b •hC'd CYt~'"' \\ tJnf. 1 f 
' 
I :th 15i•lfi(l' J:OIJIII 111•'11 tttJIO:! into dd! fr~l1· man I•MI..•tloall .. too hS~tl .... u,r 10(' ~·lln•lt \ •ar OUI thcir MtrtiHII.C f..:.-- awl J'hu" II..Ut' Ufl fur 
of 11'!1•·1. pnu·tu••, lll•lt"l•l u( JJlHiillll tho·tr 
TU£ TLCII C.\1 E'OOA R 
The Tech News J\ssociatton 
t·w<fltu·~ i1HU It trl\'1 t..l r l3.. . :--. ~purt. Souvenirs to Bl' Out Soon W orcet;ter PolytechniC lnatitute 
Tf.R~h 
~gbtc:ttpt.JOO pu .,~ 
~mt't: C'CIO'In 
) ou fn..,lwu n, l'f'tnernb••r """ huv•• 
lulu yo1tr inithtiun arttl you 'tx·lt•nlt w 
ttw fU•h Ill huh· 4*" ·t \\ hnk, :tr.•l \·uur 
J•.,. dut) '" tu nutlo~m••• Tl'clt :sthll'l i,-, linot. 
'~ !Ultl tl.t n 1f )QII h.a\t' a.n~ &jmt•, naont·\ ur 
m.n I.Ct un r u.,..tl..-tn t•• g.-1 up" n-p•lll>· 
,\hm~ inquiru"' haw hl'·n h<'n.rd ou :1ml 
11I>11Ul lhc llill t'OU<'t'rlll\11( lhr ll.ILlliiiU 
praeli<'<' of ~t('(tinl! out :1 Tloch rolt!ndru-
ul (.'bri:-1 m:L• lin u• ' llu· m.it'ndru!! l.o.•t 
~··tr """t Iii;<• \\ll•llin. =·Is.~ a n..,">ih ol 
"hi•·h mu<'l1 tiull' un•l lal .. .r ha\·11 b<.,.n 
•rll'lll hy III('IUbl·n, or lhl' \' :\1. C \ . lO 
~tN tiUl ll C'.<lt!llll.lr tluo~ .'l':lr that \\flllltl 
t'qUill , if not t""C:Iip-..t•• I h•l util~ of ~"t ) t•ur. 
'nw M.l~n<ll\nt rtre 1'\l)t'f'll't.l tO n.rrin1 t.lur· 
in~ I hP lnttt·r pnrt ur i hr wl'l'.k uwl will lw• 
on ..u.le ut tlll' •t<wl. """"' 1rrnh11.hly :J.buut 
FntiA~·. 
ST4• t.•v r~ SntWAII'To 1011. uu ... _n ... \IAAJia<'f" 
1S r . .ancut~r Stt«!CI T rtt'rh~t' olt'o 
LAtL R. \\ crt•&:JUHLLr•.•~n. ~\•h. \hnal'n 
t'c.A•&flf<:fi \\' T•n. IIUt. ~ul• .. r•r•Ht•n \lan.a~;cr 
lla'II'IY R. (>owU.191 l 
Pfti i.IP ~ Cv•••"'"· '""• 
u o ... ra u rooel. 1"11. 
Eo• taro \l Fua.nrY. "~"· 
PATII\ K: E ... ~"""·· ·~ ... 
l. &O" u. TI.E.AD"WD.L. lyla. 
lto•••o E ~ro .. I(U.. 1911. 
I· •ht ~ m cbtr:f 
A ... i.unl 1-Alt••llf 
\1 anA .ran• Cdlf91" 
~•c-tt Ed1IOI' 
\ddruc f'duor 
£ "Kthance L•htor 
lh:p•nnt~~tnl '-'oc" 
AU cbtc.b dllou1d b.- m .. lc pa,abh~ to the 
Bu•&Ail'M \tau.c.er. 
Tbc: Ttcb Sews wclcomn cnauuun1c~t~ 
uO'f)ft ~rtlaf.Ol •ubif"CU ;n Ulf ti:lttt:', tnal d~~ n •t 
bold 1ttc1f rc. .. pon!.ahl~ l<tr thr ""lr'H•inf rhur.o 
c &PT«<tr--d 
All matnial 1hould Itt m htf,•rt· .Muuda1 
noon 1 1 the latut tn tord~r 10 ha.ve It "'Pl•f"Ar in 
tbt wtt.k't inuf' 
• ntf'tf'd •~ M(OOd ct~_. IWI1f~r. ~c ,.u·mbcr "'· 
•t•o. •t tb~ po•t~c~ •' \\mcNtcr, \la.•t ,ttnJrt 
1 h<" \ct. vf M ue'h .td. '""N-
1ion (,,. 1'111 
COSJ\IO POI.ITAN C LUB 
Tlw mN•tulj( 11~"' ~uuilliy tUlo•rnuon will 
Ill' tuldn""''"' hy .\lr. II. T. filii, ~Ia.-< uf 
'-li of TltU'\ ttnl, "h•• will ~tK-ak 011 ratl) 
lif<- at thr l'niH·r·n~·. 
ATIII. ETIC RtJlL~OF:RS 
L>< tht• l t•·h rink -.afl" • 
lh·nlt'mb•·r tiUlt mN't til tbt• ,\rmor), 
Jnn.2 
\\ •II llwn· >tlll ,,.. hu.shUml l 111 t Itt• 
ln•lilllt r' • 
l'nodicuons lt-tul ttl tlw ronclll5ion that 
Ill<' l':ll<'llobr. 11M' ttl ht• h·~· ftltl'll.l'll\'1' 
th.i..., )Nlr, .anti :l.~:.;U•I t4t ~·nllutl -..oow rtf!o\\ 
411<1 nO\'el pictur." ••f T•~·h ruuJ it- ~tlr· 
ruun•lln~. ~tll'h " t•tlft·n<l:tr "ill r:crtnilll) 
b.• nn npproprintl' •""'"nir to' t<>l.:o: homl' 
to Iter n1 ( 'hri•tmM 
J U;>; IOR C l\111. TRIP 
Tht" ... 1.u•h•nt• 1u th•• JUW<•r r.ulro..-.d m,0-
11un 1\IQ(n·.,:ttlom ur btl<'l.t·~ l>l.lHI'< 1>11 1,....rine: t'Ollf'o<"i \\ 111 IIN•Iuhl\· h."YC 1 ht'1r 
(•,,..., l'on.l 1,.,, l'·lfttnlu.' ~HI' flnlfni ... • uf iruoJ)I'ChOn trip 1•1 II" tou lfu, rricla) 
"\\htrl\\uul '\:trht.•· trom. ' l1tt' :'tmth tuul ' orth ·t~twns will b<· 
'l'hnnt... 111 ll11• uthl••lir mannl(<'llll'llt, 
hork<'y mn1 ttn• to be.· allo\\1'<1 t ht• u'>~' ,,r 
foot h:tll j,........,. 
1'1u•lll'•~• in•itiP tbt• ~imlt•r trw•J.. \\ill I• • n•H<'I in tllf• nltlnlllllt In tlw :utr·m••m 
flotKh'<l h~ tho• rit.'· '"" >-O<>n M "r lm\1• t ilt' f<l<'tory of lluiT ,1; lluiT, J tUllllll'tl 
ruort· rain Pl.tUo. n11\..k~111 hf "'urn·yin)X; Hl"'il ruownt~ 
B}' tlu• ttllt·n'l ehnl•n m htl<'kt·). il "ill I~<· •·i,oitt~l. '" llltlll" fur thl· t'\'1'111111( 
luok• .... if rlu• tt;:llnl' .. ru \\t'll till tho• K•PI h:tw lk'f·n tmnoluu·.-1. hut 11 ~r•~<•lwnt• '' 
lrft "' tlo• clntppm~r ,,r l>:o.•kt·t h:ul l"·rt:tin. 
Cc-.~ ' I I n ·n i\ ... t lu- 1 h.:.mL.. ... tt( hnc·Lt , 
pl:t)""' r •. r funu .. lunl( .. wr!l...-1"''"'' ·~··I h 
of ll't' and n1(ull.wm .,:o.<lli 1 
\Yt' nt .. , l :u h•u-"t u •loten uu•rt· m•·u nut 
fur o,.. ro•la.~ l l'aul (;,.t htL•Y 111111 III'IJI 
:"<l:llllll[o•r ll urt•lt·ll ohll th'"''' uwn "'''· 
.\1 l \I" :\t.\\ 
Tlw <.:uu.tWt'1 it•ul \ nJit·\ \l umui \,~.­
•·ialltm '"" hoi.! a •lmn•·r hid11~· t•noninl:, 
D.-• lti. \ 'l'"'rtd ln1111 tht• lu;.tlllllt'l 
J1111 2 1., 11"1 fttr ufT. ~tth:d tnwJ.. IIWII c;J<~ (1uh \\ill funu•h 11111-W 
t~ut ht .,,. , .. lntnd~ urttt·tl tr• ~t·1atnmu,l 
n'l(lU.lrh for pr.<tfleo•. lA'<>n .!. .\ liau • l1a-< I· ft llll' <'D~inN'ring 
fOR CHRISTMAS 
Suit::.. Overcoats, Ra incoats, 
G I o ,. e s, Sweater~. Skating 
Caps. ~Iuffier.;, reckwear, 
Pajamas, F ane) \'e~ts. ilk 
I lose, ilk H andkerchiefs, 
ilk L:mbrella , I louse and 
Smoking Jacket:., Bath Robes, 
Fur Caps, Fur GJo,es, Cuff 
1:3uttcii1S and s~rf Pins put 
up in ~pecia.l bo\es, useful for 
e'er) body. 
EMERSON SHOES 
$3.00 to $5.00. 
Cor. Muin nnd M echanic Street'S 
\Vorcest er·~ Grcllt esl C lo thiers. 
l~rA..'T PRFCOCIT\" \\1wn tht· ( 1 l:l k . '•I··J>•rtm('ut .,f tlu·' \, u . •\: W H.~ll· 
·n.m• on· lhn'<• "1'1'"""1 •t••rt~ in- l!cli llu• l•hhtc.,7;;,,:"::',:;~";~.~~~~:n,::.~ u• to lllk••" umlar ,.,.;twn "itlt th,. BILLIARDS AND 
dutlt,l lll thl" t'lllf'!C<II) or tht• 'rt'·h nwn, :1upport o( Tt~·h nt t.lo·tu,, lt-..• thnn h.1tr u( ' '1. • :\ II ,\ II lt.ulrt~t1l .. I POOL 
I ·• r 1 11 1 1 ·'I 1 h Lig ht a nd R.oomy. 61l( ull"'(' U.l'l' oot ):1 • ,,..,.. l:u. lUll "hifh IUIIIItllll """ IH'I'Il paiolup. tht·uoh I•· lto>y r.. u~rtuu ,. •fill Ill tlw lo·l~r> \)Ill' 8 Tables. 
C. M. HERRICK 
tmC'k Itt ll)(~(" bmnrht~ \\t~ "rt' HU('C'~"tj.."l- nbilil.)' or ~penduuc 11100,.,.) fur u. \tt'UIH' blb•10~1. nnl~ lu.• ... \\Uf~UU~ ll()\\'" for th~ 
lui tulll ,,Lll cornpl'll' on'' h•H•I \lith mhor which ht\11 lx~·n vntt~l oui lll tlw l n,tilul!• )>1·w Enl!ltuhl Tt'l. •"< Tt•l t'n. 111 l'ittsllo·lol 
Khnols ur ou.r N.u·, hut tlwrf\ i" nllt" ft.J)Ort b~v n mon' c·.upothlt,o l"lUti~ · m:t~ ·~ I Jilt"- u~lt'"llll uf fur t ht' \mt'ri4.·a.n Td. t\:: Tt~l 
"h.irh \\Ill> •·utf'<l off thr ll1ll h• th<' •lu- tion('Cl ('!1., n.- fornh'rh Ttl. SSlJ S PlfASAHT ST. 
drol huth l~l ~··:u- "'imt>mt·ti.,.J rur "" __________ ______ ...!.,. _______________ _ 
00 IIOC"CCUIII or !:Irk of lUUIII',\ IU fitUUIN' it, 
anti""'" oilli'Op!'r pliO('<• 10 t•mrtin•. nu~ 
eport "'OO.,kt•rb:ill, tunl it '"'' hopt'<l tlmt 
b) tlroPI""II il Wt' coultl ,::t•l tltn•u~:h thl' 
)I'IU' "1tbout n drfidt 
Tb~ fr.'<!h.lllllll I'IM:' hun• Ul'l!l\uixt•l u 
team m tl1U! lint:' :md hnw tht'n·l>~ lttid 
tlwnlJl(·hl"' Ol)l'n to ><'Yt•n• rniiC"'"' lly 
'-'OliDtc to wpport it to lht• <'\lt·Ht or SiS. 
•hro th<-ir tuhletit' tlul'O "" 1~ into 
Prof'-"""'r Coornt... only amow11 to $3.j() 
ou~ or tht' $G."A). "birh cb .. , ahou1d ""~ 
Tb4.' IJOlrt was abolishtd only afu·r t'lm'fn l 
deltbent.t ion by thr ho:\t'd ol <hnoclo"' and 
after lK'Vt'l'\\1 YOI1'8 lwinft tM.rn in tbr 
etudrru body. '111is mo•·tmrnl or tlw 
fi'C!IhmtUJ rls.-;.s is only \llll'llmlt .u1 olll 
f!Ore tunOI\g the liiAliY mt•o on thr ll1ll "ho 
want to ptay basket btdl, and """" • lUI 
Ulter ditcnop.rd fOl' till' !I;()(Wi or T{'('b 
atltlNir>< M 8 .. bOU.. Tb~ r ...... hmi.Ul tla._~ 
ran•l) !Ill) t!K!il' fuiJ IL•"'tNOI'Dl 8.11) '"-:i), 
Md for llwm w """''" tht'U' IOOOl"~ on 
u.-t·I<"'IJ ~JlQrl is l''ttn'lnt'l) ll·•lltntt to the 
upJl('r dtu.!tnco "·bo lmvt• l11••n nt Tt~h 
long t•noudl to gBth~r tt hltlt' love Cvr 
lbcir ,\lrnll ~Jnl<'r. ll<.,itli"' tl•i•. there 
Largest Shoe Repairing Shop in the City 
Modem Mac:hinery and Goodyear Shoe Repairing 
Men's Sewt':d Soles 80 cents Shinf.S Given free wilh Repair Work 
All WORK GUARANTHO 
TtL 4 770 
Br5T Of STOCK. 
75 MAIN STREET Sk •le:s ShartK<td 10 Cltflts 
W. P. I. COTII.I.ION 
SATURDAY, DECEMBER 17 
Danc:ing 8 to 12 Ha.rdy'a Orcheatra 
Subscription 50 Cenb 
311 Main Street 
Atioat. ashore o r in the 
ai r, WALK-0\' ER shoes 
meet the demands of the 
most fastidious. 
WALK-OVtR BOOT SHOP 
302 Main St., Worcester 
TECH NEWS 
TU£' C ,\)lE":TUAT \\ \S:O. 'T 
• Thl' lr:wtic \ but . uppan·utl) luuh• 
effuru ul th•· ~e•h tu """J..;e ·ulhc1cnt 
t•nthu ... a ..L. ... m tu ifbUrtt tbt' ... tl('Ct'"-- of tlu~ The 
3 
Season's !?oli~ s 
This Week 
l 
l'"'lll""''<l!in<l time-hooon'<l Jtolllll' lw·1\H><·n 
tlot• vu.rioiL~ Jcpsrtmcnt..s rt'l'" .... ''nlc•l h~ 
the variou." ....,uior.livi:-'ton.< "•II '"'ll"'' "it h 
th6 il..~c. Our ~P•lt"' h "orth "'"'"'~·. 
u~t'\onlm~ ttl tlw L-tt~l bullet in i• u"J lw 
tlw l>u•in<"il end of tbv ~tuJT. tuul "'' r~,,j. , 
Linly rt·(US<' to clcvolt• our tinw an1l t•ncr. 
!CY,IUltllt> " '"'rour•c>lnl!>IO<'k of plllil'll<'i' 
tu n nu•rt> rmuh.'ll rMnruuJt Ill ~urh u 
hopt·lc....•ly l<ll>l raW>t• Bl! U~at who•<' 1 
obnuary you an- now ~ Tho• IH·•I 1 
drtt'CiiH~ tnl<•nt on 1>ur HtliT "'''"' ... t to 
\\Url on tlu• ~""...on ~ tht:' vstntl">l 
nunor- of Bppro;lehUII( rontli<·t t·tn·ullltl'<l l 
mto t Itt' blt"y l'<litt>rial -.an<· turn nf tlw 
~c""' Tbrw ~tealtby •h•nh• tlq'lt\rhod 
111 thn~· tlin'Ction... from ht.WtJUAMt'ro, 
~"""' 10 hunt tht:' ..OUH'i' nf th•·~· <Ill· 
<rnwlln~ rumor>~ to t'!<rth, or 111 .tu• 111 thl' 
n ttcmpt Tht• fir..t rt:'tuml'll m tthout n 
Compliments 
To All Men 
Ware Pratt Clothes 
I The Best I 
THE WARf-PRATT 
ANOTHER 
BIG 
LASKEY 
ACT 
"The Photo Shop" 
Next Week 
MarionGaroon 
I 
hnlf hour l it• "'Jlorted, "11/otlunt~ltl it ." 
T ill' ht'l'un.t ~INllh wns j(Oill' ruo huur li t' 
nunhh'll in 'dth u vcr) l!'i,.un· l~ ~I ritlr, 
t•ht•\\ inp; chocolal<.,; in :1 mo:;t tlnn•h•\11 
utannvr, t\nd \\hen qut·lSt iorH"tl. en(~n·l)o 
~omilt'<l. snt•l, " Ridil'ulolU'," anti \\ent 
htu'k "' htil •·:lfc£ul J>('ru31\1 .. r tb•• funn) 
Jl.-tl((' of th<' l.udies' llomc Juumlll \U 
nu" ,,,.,,..nJ,,I nn number tim••. "ltu..• 
"On the Hill" 
-
~lay ~our hri~unas 
time be jo~ ful :1nd rna) 
the coming )ear nf 1911 
hring you health, wealth 
ancl happiness in great 
abundance. 
I ~ 
~luD<Iard "' ' l"nlit) ""''"'~ tim 
!><.'!It pn>tltll'l OJ tlw IJ<••I IUllUII • 
f.:Lt·tur-.•1'!1 Ut .\uwnnt 
St'\'"t·r \\t'"'' m• td.- .,u lt'""'-1 
~t•\\·r Yt t•n• hshrJ .. "\ 111u utut!ouaL 
~t'\t•r \\ft.'\.JI\4 1 Jill) C"UIL•Jti,·lhUl;i 
\\" • t'IUJ•ha. . \z,. uur \ahlf .. ur 
Overcoats and Suits at $20.00 
Correct •t>les ror 'oung 
Me n in most llllr'ICll \'e fabrlc:s 
WAR~ PRATT CO. 
COMPlfTf OUTfiTTERS 
f'OR MfN AND BOYS 
and Company 
I ~ l•lnst a!N.·nr<' 1.~<1 by un" ~·uw uJio iUIJ I 
l j lon11: :II:W with anxil'l) , "'' "'"' •bout 
tn l~Uiltl' u """"'Lilli! vsrt~ to t 11.1' 111 
l l'oli'~. J•·m·',, nn•l .uuilttr """"'" .. r th•• umluly afllurnt. \\lwn lht•wl) \\;t.• .. w•~l. 
Union Laundry Co. 
Slater Building 
CHRISTMAS 
SUGGESTIONS 
in the Operetta 
THf BfLLf Of SfVILLf 
J. C. Freeman & Co. 
M akuo ollhc: Best 
Spectacles and Eye Glasses 
QUICK REPAIRS 
EASTMAN FILMS 
DEVELOPING AND PR!NT lNO 
376 M ain Street. Comer Elm 
Reading N otiee1. 
n.. .... unc ""''""· lur alo• w "'"'· ll<lnrtlolns a.n~t utht·r l'ftAlln.l llN..K'eS art ortm'-... t at the "''• 
oll~"n10 ll'r>IX """If. l'OITlll>le w-trtly Ia ad. 
.. no~. )&lnlmum C"ba~. :.:s ~ntL 'it t~ mar 
be atitt~ LO tht• Ath~n.t.ln.s )lana_c-r. or 
dmp~ In th~ Teob :>v'«i box Ill l">n>IOII Haft 
Soc:W eventa of this time of yeu tlemand 
a neat appearance. A good barber It your 
bu t Crleod. See Fancy, Sl Main S treet . 
Be doee It right. 
rur u1, 1tw ""'" ~~~·~~~~·'"' our '"'t h.,,,.., Burnt Wood Tech Seal 
11rrd hut 1 riuonphanl, ltl'>l'illll: fur hn 1\lh La · 
With ,, tlnnl "'"'pcrntc <:~Tort 111· •• •~~t.!:t·ro•ol P tn and in colors 
115 Exchange St. 
iuto tht• llliUIJtlllll, !!tll<fll'<l, .. ,\ rlu••." IUitl PboU,t Z308. 17tll. Seal Pillow 1 'op and >tt~rtl'l.i to unhilJ<· tht• t'(mto nt.o of tlw t~ li· Pennants 
toriul in"'"'n ThU. infu.-"1 ullirit·nl ~~~~~~~~~~~~~~ Banners of various kinds 
l:nt·fRY into hi>. Ub:IIL•lt"d •) •tt Ill Ill -"'"hl•· lumtut~U .. rt>lwr.·ut•tt·~·"hirh PETERSON'S Book & Supply Dept. 
""" •omethiutt to tJU.., t:ITl'Cl ' Th•• run11•r 
livery and T ruclriog Stable 
BAGGAGE TRANSFER 
orison th .. l '"'b ·· .lsk~ ... au~l at lmv1')( nt .. l 
111 t loll< "i·"· II<• lUid t.i.! •h• lt• mh· I mol 
Ill• n \\urkmll. ll•J(•·tlwr fur " I""K hlllt' 
'"th11u1 illlY tnruhh• until IIIII' fatdul..t"'' 58 (handler SL, • WORCBER, MASS. 
Trlt:P"ONE S4 0 it ~otntk mUt>l tUIVIJiil\:llrl). lit• \IIIli! 
tillfllly ubli~~:t>tl to luhn<·alt• 11 iu tlw 
JOint•, 1111•l 111 f'O domll: lw ul'lt 1)11"1 h•• 
hnn•l•. Thi~ ditl not :l.jl;n'e '"''' In• ;,,,.,. ... 1 ta.lll or the I{IUill• thut Wlll!n' l .. He>qlll· 
of pmprirly, :11111 Ill' 1\1111 rxt irp11lt1111. thl' Clll'llt in 111\C't•.'' 
tm'""" 111 ~'"'"I uiJ ,\uu,lu-."~<xnu, whit'11 ----
"'"" rl'nonrl.::lbl<' fur fon·oh1ltly \\hl'n TILE Wl NT ER SEAS(), 
lw lt~okt'd uv :.nol!illw hia uhl 1'\lllt·~t' rhun. It ,..'(•nl~ that folks find f11ult wtlh 1111 th•• 
•· ll<rhhy " JI'L"" inl< h~. hmn••hntl'!) lot• ... -a.-.oru<, 
n·nll'llllwr~..U tlutl ma.-t IIIIJ>n•pnnt,. •·ru- It mAtter< not "'luch t•nl' ur thl'm- tht·no 
lln' 
DURGIN'S 
JEW ELER 
=AN D= 
OPTICIAN 
SG8 Main Street, Oppos11e the 
Poll-office 
We: supply Te~h men with 
BANNERS FOBS 
SEALS STEINS 
LOCKE "I S PLATES. etc.. 
j ewelry end Opu~al Repe~rinc 
promptly and .. tiaC.ctonly done 
tlll't, " C:rH-'l)' :\ll'<'IUillio-," aw l " f'JIIot •l 11 
tn .. rlobby." "Bohh) ,. n·t.uliBl<•l \\ith 
oome t:lrefully c-L .... ..,;ified f101·t.~ n·llolmJ~ ,,, 
" Humni\ ~)<'<"trica" ami I hi' Hrlo:.ol hAl-
tit• \\ M .;n. Thl' :nnokr hit"' 111 rJI dort'('-
uon•,nnd on~ current of llir bn>tljtht WI the 
t'chn of 11 C'hrul('tll(<' ond 1t.e urt•q•tsnl't' for 
thr iMul', to I.K• l!t'~llt<d in '"" ful t.,mhnt 
on the l(rirlirt>o. But lwfure they Ct!Uhl 
rouml lht!ir re>spectivc udl~<•l'('nlo inlu 
proper Conn, It !!IJOWilttJrm rrun1•, 11111 l llll:h 
Sl-h(>OI ronwl'l'tl the 0\•oJ for the ol""al'l.'l! 
\ multitudt• of ,·er) ftmll!y rnn.:•on~ 
Fur ~~:rumMiu!f, and you'll hMr tl11·111 ut•ar ThUll h.,.,·in~~: omstt' 1 footpnnta" on )OUT 
Mol Car. I w&J<e! 
~'r•ri111t ill too" l't and rold_, un[IO it ion, 
In Summer there ill too much droup;bt 1\Dil 
hrat; 
Fair Aulwnn's days would hurely n~'Cd 
l't1\riJJiOII. 
Ami Wlnh:r's :Lwful dtl)'S "NUl not bl' 
lx"1lt '' 
'111~0 thwk of all t hl' JO) .. (.f tlitlmg-
~\eigbin~, 
By thtylime lm.t. ur h~ th~ ml>!rnlij~ht 
brifo(ht, 
And I fo'<•l ~ure thul yuu'll ngrN• in 1111) Ill& 
'l'hnL rull'r nil old Wiult•r iM "nlri!llll." 
Of eourec, ol's (tnUit<~l that th~rC' llre 
Objet'UOM 
day, and thP p;round froz<' !!Oitrl on the Bu~ no" whllle'er is said of Hprinp; and 
c-rtl!'t. '' Bobby " :wd " Jalw " auiTrnod Sumiii!'r To 
c-luiL! in thesr pedAl c-xl.n'motll ... , lAJ>pOO And aL!o the remATk.s abool th;• Fall, 
!'flrh other on the head ,.ith a "hi-Jlt'ml, It l!et'lllS lo me ths~ Winter i.8 a " bum-
\\'int<'t's ID'J eal'('('r, atilt "hr.n you 
t.hink 
Uow w "j(OOd 11l1lllll" etand out in ........,1. 
lt!<'tion 
fOR YOUR POSTtRS AND 
fRAMING GO TO 
" \\'hn'~ loony no"·!" celebnowd Tluwh- mer''- TI1m all ohjecuons in oblivion l!int. 
r;h·inv; the more h....rtily b<.'l':ltllK' thl' ""'ue ll has 110me thln..,. whirh mal<<' ot bmt 
""-' dorl!!ed, and thtry• "'Crt' ~1111 "hoi•• Mil of all Pl'rhaps. "ert' we to llllal)lll1 CU'h ..-.u, 
frirudly, muwally buried tbr batdu·t, an•l :'\o,. i-1 ihctt• au~ht t.h.s~ l'M compnre \\ e'd 6nd in earh thinltl' thffl'rrnt rmm the 
G. S. BOUTELLE & CO., 
256 Main Strut 
alo;o buried all remt,mbranct:ll of th" "ilh ~<kAtinl(,- rt'!lt, 
lltuTilWI)' a\'erled ~.alnmity in m~ntal or •kimming long upon llw froll'll hlkO • Antllhcu it mi!(lat be bard lO !(lVII .. rett.b()ft 
oblivion, whenet' it .,,u ti<'ru·•·cly 11ppenr And uutlinv; "tiC'roll• "- u 8plll't quite F'or wnniug any one- of thrm "lhO ~." 
b(•furl' wann went her. Thu!! t•nrh•l h llw 1 rn....,in.nting. D•/111 A itrlt. 
4 TECH NEWS 
W e are H ead q uarters f o r 
OUNS RIFLES AMMUNITION, HUNTING Cl..OTHINO . BOOTS, ETC. ALSO A PULL 
LINIC 01' ATHLETIC SUPPLil!S. 
A . B. F. KINNEY & CO., 539 MAIN STREET 
WORCEST&R, MASS 
REPAIRED SHOES 
SOLES HEELS and 
SEWED SO cents 
Work called for and delivered 
Telephone 6685 Free Shine witb Work 
4 15 ~aln St. O pp, Cour~ H o u ae 
APOLLO CHOCOLA US in dainty 
boxes. DAN DEAN'S TeL,.,. LAd:r .u.;s .. ,., CIGARS, CANDY and SODA 
I Dr. R . M . Garfield PERIODICALS 10c to & a box C. A. HANSON, Druggist, 
107 Highland Street. 
MONOPLE, the TAILOR 
129 HIGHLAND STREfl 
Goos· suns ..,., tr• ''8 .. "'o 
OV(J(OATS mtk lr~~t UO II U S 
0.., 350 Wiootrr ud foil Sio•pla ol ..Wet ><lfid} 
GtaUtmat's Suils Ot1Md oad PrHSOII 
RH'AIRING and OVCING 
SHOES REPAIRED 
HaM ~ ... Topo ..,j Redo 
O's.Di•u'o II.W... fled. ,.t .. • SI . OO .40 
.OS 
Nul to l.&udry 
SM.o r.r. ..... 
Hut Ttd PW.U, 
J. GOLDSTEIN 
HIGHEST PRICES paid for 
M«~'s Cast off-clothing-. ..:1-
Pluse SUld postal and I will 
call. ..:1- ..:1- ..:1- ~• 
N. MELNlKOVE 
& HA!tOlNG ST., CITY 
" If I Make It, 
I 'll Make It Right '' 
Tlwrt• i-> nnJ~- nut• '"'~ tu he t>ur~ 
Famous 1 Oc Shave Surgeon Dentist We cater to partic ulu.r t~tes 
H . . Otllu and R.sldc·neo. Suoc• lt'J. 111, lll W olker :ur cut thewayyou wantrt 8ulldint1'.411S Moln~r~ Worcener. M,.... CULBERT & CO 
326 M • S M • H I Olfice .Houro, 9 oo o, 7 oo t. S und>l)', 10 oo ll. • arn t., opp. echantcs a I .SP£CIALTI Ii.S:-Inl•~ .. Cro"-"'· Br!da<ll. 334 Main St. 
TRACR CO IP 
I (),fltnur•l fn.m P"!l' 1 ) 
lk~idrs tht• I"U n-IAy t~, !lot• IIIIW• 
~~.~r~m~nt intt·n•l• to ~nu•r thl' 1 rndc lt:aull 
in u.U tht' OJK•u t•\-,·ul~, w-hirh '"1U ltlf·lwh• 
1hr 4!l-ynnl hjlrint und hunlh ... , II().. 
y:ml ,Jt,..h, on!'-ltttlr mil~, mil<·, tuul 11\o-
and-a-hrllr milo· I'UW!, in oootitoon 10 the 
hiRh jumJ• tuld \\('ls.t-hf t·\·(·nt-.c. 
.\Jo 11,.. \non•!') offu-i:tl:. ,.,II olftr n 
li.Jwcl~·m·- Map If) tJ,<• assod.a1ion Bf:tr("unua 
ttl<' Llfl!t"'\ IIUI'.Jbtr or JX>Ull><, uno! ClUJ' ulol 
(ri~uol•, ll"l) ( 'ml>', mil c:nlt r I h11JU uf 
nthiN• , th t·vo nt uiTo·,.., '"'" ~··•I "l'lk•r· 
tlm it) w """ unr roto..,. 
COl I I~GF. :->OTF.S 
\n•Hflhll• lu t• puna a n.~u1:u rHur.w• uJ 
1\t n>1u1101ia! i• In l~t• in• I !til" I 111 ('(·lin 
~'""- c.,. Lnu·ttun ,,f an rni:uiun 
tr.:u·k I ~ l"~ n •·ufllDIMl('"'C'tl 
Ft•llrth·h~•ur t'I.U'~~ \\t"r? ~lt .... l" n•ft-.1 fiJI 
Thul'll<I:O\·, 1),·, 1, \\ lo\·n Da\Ool i'ihrr 
.Inn I· oo, flrl'><lol<•ut uf Ldillld !'t•uorcml, .)r, 
l ni\a·r-•lt,\, 11t•lu· on tlao· dttOJl.-1 hi tlao • 
!!lU•f• U11' tt( •1 uh" untl Jou,:L..~dn. u•ult r rlw 
:&Ui-1UC"1,. ur ,.fH\\t f ("n:h.;:~ hi~ .. uhjt•• t ~~jU,a 
'' "ar '"''' \l:u:;l,•ul." sool hi.• t':IIL.,. I loa! 
Dunn~t th~ Ch.,lrom• mretion thl' 
Unm-n :\lu•irul Cluh•. inrlucline; the Clel' 
<'lub, lilA' )bn<lt•lin ('luh :mol th<' IJ1't'hl"'· 
tm, \\ill tna.kt' u tnt• &hrumth Cunoc:-.·tiC"ut, ., • .., .. ~tttc.t 
'>t•\\ Yorl. uno I '\c·" Jt·rM•y.!li\·injt n &·ri<-.. 
Ttlepho:~ 
... 
of fin• t"OIIt"t·rhl 10 flm-...· "~1Bh~. I 
Thl• unti•·I'JtnaohULio• commilli'<' or 1ho• 
l nl\·,.,;,y .. r l't·Juu-.' hAnia h • ...,. aho!Wl••l R bb 1' S C 
the upper eta.-, fuoth<tll ~~;unr• It \\:08 e 0 1 ons 0 . 
tft"f'ld('rf) th.u tl1c~ junu•r :uul ~oinr d!\:o~ 
tlitl nut ,..bfJ\\ • uu•Uth int4 tn!l m thi ... ~n­
IO·•I 1(1 \\atTlllll lla<lr )o('IJU: I'UUWIU'-l 
'11,~ qtuoll·nt" in tlot \\ Ia aruon St·loool hf 
1 h•· l'ui\'( r.-ot,\ or l't nr,., Jmrol.1 ha\·~ ii!'JIUU 
r•humin~ 1hl'tr (;trutmot ( 1hri,..rrtt!LJ; tn·t• 
,., lt•htalion Thlt~ illi lhn un•.ih~t t"n·uc 111 
tlw \\ lmrtPII :--~ h•M•l rn1(·Jula.r. J"or em•• 
IJ •Pit~ f'\t:ttin~ ltw •u~l ucs and Jln,r,~~r-o 
follt• t lht1r thiT<'ro urt rn posillnu. Tl, 
l•ruf,. ... ~,... nu•! u "'tntt"toN •n· Jtl\c.'n pru ... 
• ht" CttHu rtw Chn•trnaiil '" ' l·~ tltt· ~•u· 
tlt"fll'~~. all of tfu• ~tlil.! 1-n-•nmt ou tlu• , ... r .. 
l!t\Jlal f·h;t.r:.Jl'll·~lli".S ,,{ flu Ut("n. Tlw 
N•ltl>r.>liuu \\liiiH lotlolllll "'''' f'lmn;,LO\ 
Confectioners and 
Caterers 
Worcester, Massacbuaeus 
Cl Weddtng-•,. tc~c-puon• t~•' aUJ'tJ'Iht<l wh.h 
P'rench crc•m. • .aotoct•. puddlnp, mou...._ cry-a .. 
u iiU..d £onfccttonery, ornamrn\•1 work. char .. 
lotte~ fr ulu . tlacct.. •uv•r ba.kct•, punc..hH . 
patn. Yn1•• U-WT1Ut.. pa•tf'h' •• ""'ttd.au\1 • ad (..CCy 
a~ croq1o1cll ..... 1a4a. ••nclwichea, wa.at-c:ra 
chma.. at.t•c:r-warc.. cu.. 
FASHION TAILORING 
Suits Cleaned, Pressed 
Scoured and Repaired 
at Lowest Prices. 
81':! WEST STR EET 
ur inu·no.~ltlll\.~1 IM11l'' 
of lo~ting satisf:lt't iun "'it b ~our 
The• p, n, Pnulf 11ul 1-'n·n_(•t .. Jllar. 
·• T1<;1tn \\••ri ," "ill IM• prt....,.'tltt..J in 11af" 
n•" ft\LJtnf• .. iurn 1ft Tufts Cullt'1.!•• ftt·fnn• 
11,.. ruhli~ un 1l.u,...l!" ctr\t. Tlw aut II'U'> 
.. ,.. Gh:u-1"' n .. u ' II , .. r \rlon.Etun , llD•I 
ll nrolol [l, ( ::ollt·\ ,,,.. 'I I , uf 1•,\t·n•ll, an• I 
at •~ n. rmn1·1h uf tuannt r;. T•w--.a.tOO on thP 
II ill Tht· c-.••1 j, fr.uu I"'' h Tufl!t nn1l 
,l r~tkt«m , ... u,>),'!...,. 
Fine SHOE REP AIRING 
Everybody knows me! I use 
tbe Mst oak-tanned •toc.k. clothts. 
l1 1~vr them madt• from high· 
~t'tl<lt. relinlllt! fahr it·:; und nrod~ to 
Ill .~·on . 
Befort• ~ uu orcler yunr nc .. t ~nit, 
eomt! and :;~'t' our lrnmlsunw new 
Fnll untl \\'intt·r st) It•,., 
CHAS. M . PADULA 
Tailor 
397 Main. cor. Mechanic St.
1 W orcester. Mass. 
Tin f.lrtnl no \\a.·l. o( in.•INI'Iit•U nt tlo• 
TihtMh• [iJt~n•) :;11111 ('olii'Jtt' clurin~t I ll<' fuur 
olny~ lx·jrlnnir~~ llt••. :!i anti rho• ho•Uil' 
('t'onumif'>o o•onfo·rt·nr£' to bt• hdd Iii tlw 
..:um• or .... tttulieon, Dt•'· ~ :J(l, ino•ht•ova •, 
pn)u1i.N.· tu n1:ll.t' t l.i• Uub,b) \ tH'"lt iuu 
"'"''"' nt 1l1~ Ill htuhnn a bu.··•)· Jtt·nud ,,( 
r.,n.u~· •rek ~~ Jt tr \\.Ut 
mort- th.an ~txt\~ n'1n .. h ""'I 
Pictures 
Class-Team- Fraternity 
W . A. Sleeper. W . P. l . 
Landaapc a ncl Vtew PbolOt;Tapby 
$matt wOf\ a ·~_.tt,.-
TI:CH B A R BI:R S HOP 
Ea.sy Sha.vlog, 
Ha.ir Cutting 
I n La.test Style 
Children ' s Hair 
Carefully 
Attende d t o 
R.azo ra H o ned and Con ca.,ed 
• 
\nUUUJH•Nll('Ut \\ !1., UUttlt rritlny mom-
lnlt I h:ol \no In•\\ (' '"""'''' lw.• :ulolt'<l an 
wolm\lliO'lll ruo .. l .. r $'.!~~tll,llllrl ... hi· 
"' o•·rou.< l(ifl " $ 1.(;(10 c•Kl In th.- C":sm•'lri• 
Tt'C'IoruNt.l ::do<k•l•. 
See Walberg 
at 86 Mechanic treet when 
you want Band Instruments 
o r Droms. ASK WfiDfNMILUR 
H .. d ,. • .., lap ud ... t 9Ck 
O'Salli•u' o r.bber lt•m 40< 
J. LAPIN, 93':! W est St. 
TECH Mf.N will find a full line of 
STATIONERY, OGARS, CIGARffitS and 
TOBACCO it the TfCH PHARMACY, cor. 
Hig1tland and West Streets. 
Agent for MUIR lAUNDRY. 
DIAMON D CAFE. 
lle~t Sunda~ Turkey D1uuer JOe. 
Tr-) our Chop" aut.l ~teab 
Supper 20c. 
9l Mai n St .. Woreeat e r, M a4a , 
T YPEWRITERS 
W e rent VISIBLE typewriters. Will change FRAC-
TIONS and CHARACTERS to suit your PERSONAL 
needs. N icely adjusted two color nbbon and tabulator. 
GE.ORGE WALSH tJlHighla.ndSt. 1FROST - 50S-MAIN STREET ~---------------------------' 
